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Abstrak
Penelitian ini mencoba mengeksplorasi untuk melihat apakah tingkat suku
bunga mempunyai hubungan dengan pinjaman perbankan yang ada di Indonesia,
baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah serta sistem perbankan
manakah yang sekiranya lebih sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga
tersebut.
BI Rate yang dalam hal ini sebagai proksi tingkat suku bunga. Uji yang
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji korelasi Rank Spearman.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, (1) ada hubungan yang kuat antara tingkat
suku bunga dengan kredit perbankan konvensional dan pembiayaan syariah
dengan arah koefisien negatif (2) pembiayaan pada perbankan syariah lebih
sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.
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